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Colegio de fisioterapeutas de Andalucía, 2016 
Introducción 
 
Informar y difundir las funciones de la fisioterapia y los 
riesgos del intrusismo. 
 
 
Evitar riesgos sobre la salud  
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Objetivos 
Determinar los métodos empleados por los 
colegios de fisioterapeutas para informar a la 
población de los riesgos del intrusismo. 
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Material y métodos 
• Estudio cualitativo descriptivo 
• De mayo a septiembre de 
2017 
• Colegios de Fisioterapeutas 
de España 
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Preguntas contenidas en la 
encuesta vía e-mail 
Fecha de la última campaña 
Fecha de la primera campaña 
Tema / Slogan escogido 
Medios de difusión utilizados 
¿Cuál es el objetivo de la 
campaña? ¿De qué trata de 
informar?  
Resultados 
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17 Colegios 
Profesionales de 
Fisioterapeutas 
de España 
10 Colegios 
contestaron  
8 realizaron 
campañas 
contra el 
intrusismo    
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Resultados 
COMUNIDAD PRIMERA CAMPAÑA ÚLTIMA CAMPAÑA 
Aragón 2011 2016 
Cataluña 2006 2016 
Castilla  - La mancha 2009 2016 
Castilla – León No aporta datos 2016 
Extremadura No aporta datos 
 
2016 
Galicia 1999 2016 
Madrid No aporta datos 
 
2016 
Murcia No aporta datos 
 
2016 
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Resultados 
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Resultados 
MEDIO DE COMUNICACIÓN  NÚMERO DE 
COLEGIOS 
Charlas de difusión 1 
Radio 5 
Televisión 2 
Redes sociales 7 
Prensa escrita 7 
Página Web 2 
 
Combinación de medios 6 
  
 
Todas las campañas informan sobre: 
• El riesgo de no ponerse en manos de profesionales 
sanitarios cuando se sufre una patología o lesión. 
• El valor de un título oficial y la formación de calidad 
• La figura del fisioterapeuta, dónde encontrarlo y su 
labor.  
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Resultados 
 
 
 
• Tres colegios facilitan el registro de los profesionales 
sanitarios reconocidos.  
• En dos casos el objetivo es la denuncia. 
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Conclusión  
En el último año 8 de los 10 colegios de fisioterapia 
consultados en España realizaron campañas contra el 
intrusismo. Mediante medios de difusión publicitan la 
figura y labor del fisioterapeuta, además de evitar la 
propagación del intrusismo en esta profesión tratando 
de limitar los problemas derivados de este tipo de 
prácticas. 
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